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Eulmont – Poirier Fourchu
Opération préventive de diagnostic (2016)
Laurent Forelle
1 Une opération de diagnostic archéologique a été réalisée les 21 et 22 septembre 2016
sur le territoire de la commune de Eulmont préalablement à un projet de lotissement
au lieu-dit Poirier Fourchu. Le diagnostic réalisé sur une surface de 4 928 m2 avec un
taux d’ouverture de 8,78 % révèle la présence de matériel céramique appartenant à la
période protohistorique à une profondeur allant de 0,60 m à 1,20 m. Aucune structure
archéologique n’ayant été mise au jour, le matériel céramique confirme la présence de
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